




29 января студенческий актив БГАТУ 
принял участие в республиканском 
молодежном форуме «#БеларусьМо-
лодежьИнициатива», который про­
ходил в Пинске (Пинск - Молодежная 
столица 2020). 
Актив принял участие в церемонии 
возложения цветов к мемориальному 
комплексу освободителям Пинска, а 
также в республиканском творческом 
образовательном проекте «Универ­
ситет 3.0», который призван сформи­
ровать у студентов интерес к карьере 
ученого. 
Для участников форума работа­
ла выставка «Достижения молодежи 
сегодня - успешное развитие и про­
цветание Беларуси завтра!», а также 
интерактивные площадки, мастер-
классы и др. 
Первичная 
организация 
РОО «Белая Русь» 
БГАТУ - победитель 
смотра-конкурса 
28 января в актовом зале ГУ «Нацио­
нальная библиотека» Первомайская 
районная г. Минска организация РОО 
«Белая Русь» провела торжественную 
акцию-праздник «Мы лучшие из луч­
ших», посвященную подведению ито­
гов смотра-конкурса на лучшие пер­
вичные организации Первомайского 
района за 2019 год. 
Первичная организация РОО «Бе­
лая Русь» БГАТУ стала победителем 
смотра-кон курса Первомайского рай­
она г. Минска на лучшую первичную 
организацию. Поздравляем! 
